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ПРИОРИТЕТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАВ ГРАЖДАН
В соответствии с экологическим законодательством граждане 
Украины обладают комплексом экологических прав как меры 
возможного поведения в области принадлежности экологических 
объектов, их использования, воспроизводства и охраны окружаю­
щей природной среды. Однако по своей эколого-социальной зна­
чимости не все экологические права граждан являются одина­
ковыми, поэтому некоторые из них относятся к числу приоритет­
ных. Хотя в Законе Украины «Об охране окружающей природной 
среды» от 25 июня 1991 г. прямо и не сказано о приоритетности 
некоторых экологических прав граждан, однако она следует из 
ряда предписаний названного Закона. Приоритетность в общем 
понимании означает первоочередность. Применительно к эколо­
гии различаются отраслевые, межотраслевые и общие экологи­
ческие приоритеты. Общим экологическим приоритетом является 
охрана жизни и здоровья гражданина от вредного воздействия 
окружающей природной среды. Следовательно, к приоритетным 
следует относить те экологические права граждан, которые обес­
печивают им правовую возможность требовать должной охраны 
их жизни и здоровья от неблагоприятного воздействия природы.
К числу приоритетных экологических прав граждан относятся 
предусмотренные ст. 9 Закона: право на безопасную для их 
жизни и здоровья окружающую природную среду; право на по­
лучение в установленном порядке полной и достоверной информа­
ции о состоянии окружающей природной среды и его воздействии 
на здоровье населения; право на участие в предотвращении эко­
логически вредной деятельности соответствующих субъектов; 
право на формирование общественных объединений в области ох­
раны окружающей природной среды. Этот перечень не является 
исчерпывающим. Они могут быть предусмотрены и в других 
нормативных актах. Кроме того, некоторые экологические права 
фактически существуют, но они четко не обозначены в законо­
дательстве. Речь идет о праве гражданина на перемену места 
его проживания из-за неблагоприятной для жизни и здоровья 
экологической обстановки. Данное право гражданина по сущест­
ву вытекает из его права на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую природную среду. Следовало бы четко обозначить 
право граждан на временное переселение в другие регионы 
в связи с возникновением чрезвычайных экологических ситуаций 
в месте постоянного их проживания.
Целесообразно было бы в Законе «Об охране окружающей 
природной среды» все экологические права граждан по их зна-
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чимости разделить на три группы: первая группа должна вклю­
чать все приоритетные экологические права; во вторую группу 
следует включить преимущественные экологические права граж­
дан в зависимости от субъектного и объектного состава; третья 
группа объединяет все остальные экологические права в области 
принадлежности, использования, воспроизводства экологических 
объектов и охраны окружающей природной среды. В зависи­
мости от классификации экологических прав граждан следовало 
бы более четко определить правовой механизм их осуществле­
ния, охраны и защиты в случае нарушения. Выделение приори­
тетных экологических прав граждан в особую группу прав име­
ет особое значение сейчас в период определенного обострения 
экологической ситуации в Украине и в некоторых ее регионах 
по различным причинам. Особую опасность для жизни и здо­
ровья человека представляет загрязнение окружающей природ­
ной среды радиоактивными веществами в связи с использова­
нием атомной энергетики в народном хозяйстве. Осуществление 
профилактических и других экологических мероприятий должно 
быть подчинено прежде всего обеспечению создания благопри­
ятной для жизни и здоровья человека окружающей природной 
среды. Только при таких условиях граждане могут осуществлять 
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